











































(44) Wroe Alderson, Dynamic Marketing Behavior, Homewood, Illnois:Richard D. Irwin, Inc., 
1965,p.5. （以下において， Alderson[1965］と表記する。）
(45) Ibid 
( 46) Ibid,p.11. 
(47) Ibid 
(48) Wroe Alderson, Marketing Behavior and Executive Action, Homewood, Illnois:Richard 
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